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マ レ ー シ ア ・ サ ノ サ 十 | の ほ ぼ 中 央 に 位 置 す る D e r a m a k o t Forest R e s e r v e で は 、 1 9 7 0 年 代
か ら 行 わ れ て い る 従 来 型 の 伐 採 方 法 に 代 わ る R e d u c e I m p a c t  L o g g i n g  (RIL ) と 呼 ば れ る 、
森 林 へ の 撹 乱 を 軽 減 し た 伐 採 方 法 を 1 9 9 5 年 か ら 適 用 し て い る 。 本 研 究 で は 、 伐 採 方 法 と
伐 採 後 の 経 過 時 間 の 異 な る 調 査 区 を 設 定 し 、 様 々 な 程 度 の 森 林 伐 採 圧 が 昆 虫 群 集 の 個 体 数 、
バ イ オ マ ス 、 お よ び そ の 多 様 性 に 与 え る 影 響 を 評 価 す る こ と を 目 的 と し た 。
飛 朔 性 昆 虫 の サ ン プ リ ン グ は 、 特 に シ ョ ウ ジ ョ ウ パ エ 類 の 採 集 に 優 れ て い る バ ナ ナ を エ
サ に 用 い た 誘 引 ト ラ ッ プ を 用 い て 行 っ た 。 ま た 、 季 節 変 動 を 考 慮 す る た め に 2 0 0 3 年 7 月
か ら 2 0 0 4 年 5 月 に か け て 3 ヶ 月 ご と に 計 4 回 の 採 集 を 行 っ た 。 今 回 の 発 表 で は 、 採 集 さ
れ た 昆 虫 群 集 の 大 半 を 占 め る ハ エ 目 、 甲 虫 目 、 ハ チ 目 の 個 体 数 が 、 伐 採 圧 の 異 な る 調 査 区
間 で ど の よ う に 変 動 す る か を 科 レ ベ ル で 報 告 す る 。 な お 、 昆 虫 群 集 は 、 林 床 と 林 冠 の 2 つ
の E 群 集 に 大 別 し 、 そ れ ぞ れ 別 々 に 解 析 し た 。
解 析 に は 、 そ れ ぞ れ の 科 ご と の 個 体 数 を 目 的 変 数 に 、 伐 採 圧 及 び 季 節 変 動 を 説 明 変 数 と
す る 一 般 化 線 形 モ デ ル を 用 い た 。 伐 採 圧 を 含 む 環 境 変 量 と し て 、 4 つ の 植 生 デ ー タ ( 樹 木
種 数 、 伐 採 後 に 優 先 的 に 生 育 す る マ カ ラ ン ガ 属 植 物 の 基 部 面 積 、 伐 採 対 象 木 で あ る フ タ パ
ガ キ 科 植 物 の 基 部 面 積 、 及 び D B H が 1 0 c m 以 上 の 総 樹 木 基 部 面 積 ) か ら 主 成 分 分 析 に よ
り 計 算 さ れ た 第 1 軸 と 第 2 軸 の プ ロ ッ ト ご と の 値 を 用 い た 。 第 1 軸 は 伐 採 圧 に 直 接 結 び つ
く と 考 え ら れ る 成 分 で あ り 、 第 2 軸 は 第 1 軸 と は 無 相 関 で あ る プ ロ ッ ト 聞 の 植 生 の 違 い を
反 映 し て い る (Fig. 1)。
林 床 群 集 の 解 析 結 果 で は 、 全 て の 科 で 個 体 数 は 第 1 軸 成 分 が 大 き い ほ ど 減 少 す る 傾 向 に
あ り 、 伐 採 圧 が 昆 虫 群 集 の 個 体 数 変 動 に 重 要 な 要 因 で あ る こ と が 示 さ れ た 。 特 に 、 ク ロ パ
ネ キ ノ コ パ エ と ハ リ ナ シ パ チ の 個 体 数 変 動 は 第 2 軸 成 分 と 独 立 で あ り 、 第 1 軸 成 分 と 季 節
変 動 に よ り 支 配 さ れ て い る こ と が 示 さ れ た 。 し か し な が ら 、 そ の 他 の 見 虫 に お い て は 1 軸
成 分 に 加 え て 2 軸 成 分 も 個 体 数 変 動 に は 重 要 な パ ラ メ ー タ で あ り 、 結 果 と し て 選 択 さ れ た
モ デ 、ル で 、 は 伐 採 圧 を 受 け て い な い と 考 え ら れ る 対 照 区 と 伐 採 を 経 験 し た 区 と の 差 は 明 ら か
で あ る も の の 、 第 1 軸 成 分 の 増 加 に よ る 個 体 数 減 少 の 明 確 な 勾 配 は 示 さ れ な か っ た 。
こ れ に 対 し て 林 冠 群 集 に お い て は 、 シ ョ ウ ジ ョ ウ パ エ と ケ シ キ ス イ の み が 第 1 軸 成 分 に
対 し て 明 確 な 個 体 数 の 減 少 反 応 を 示 し た も の の 、 他 の 科 で は 第 1 軸 成 分 は パ ラ メ ー タ と し
て 選 択 さ れ な い か 、 も し 選 択 さ れ た と し て も 第 2 軸 成 分 が 直 接 の 伐 採 圧 よ り 重 要 な パ ラ メ
ー タ で あ る こ と が 示 さ れ 、 林 床 群 集 と は 対 照 的 な 結 果 と な っ た (Fig. 2)。
林 床 部 は 気 温 、 湿 度 等 の 森 林 外 環 境 変 動 が 森 林 に よ っ て 緩 衝 さ れ て い る 状 態 で あ り 、 比
較 的 環 境 が 安 定 し て い る と い え る 。 こ の た め 、 林 床 に お け る 昆 虫 群 集 の 個 体 数 変 動 は 森 林
伐 採 圧 を よ り 明 確 に 表 す 結 果 と な っ た 。 こ れ に 対 し て 林 冠 は 森 林 外 環 境 と 直 に 接 し て い る
た め 、 気 温 、 湿 度 の 日 較 差 が 林 床 に 比 べ て 著 し く 大 き く 、 風 の 影 響 も 受 け や す い 。 ま た 、
林 冠 部 は 植 生 の 構 造 自 体 も 林 床 部 に 比 べ て 複 雑 で あ る 。 さ ら に 、 昆 虫 類 は 、 食 物 資 源 と し
て 林 床 部 で は 主 に 植 物 遺 体 を 利 用 し て い る の に 対 し て 、 林 冠 部 で は 植 物 の 生 き て い る 部 分
を 利 用 し て お り 、 そ の 質 の 多 様 性 は 林 冠 部 の 方 が 高 い と 考 え ら れ る 。 こ の よ う に 時 空 間 的
に 変 異 幅 の 大 き い 環 境 に 生 息 し て い る 林 冠 昆 虫 群 集 の 変 動 は 様 々 な 要 因 に 支 配 さ れ て お り 、
森 林 伐 採 の 影 響 が 一 義 的 に 現 れ に く い と 考 え ら れ る 。
伐 採 方 法 に 関 わ ら ず 、 森 林 伐 採 圧 は 林 床 に 生 息 す る 昆 虫 群 集 の 個 体 数 を 減 少 さ せ る が 、
こ の 影 響 が 森 林 の 存 続 、 ひ い て は 森 林 の 持 続 的 利 用 に ど の よ う に 関 わ っ て い る か は 定 か で
な い 。 し か し な が ら 、 林 床 に 生 息 す る 昆 虫 群 集 の モ ニ タ リ ン グ は 伐 採 後 の 森 林 状 態 を 推 定
す る 手 段 と し て 有 効 で あ る か も し れ な い 。
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